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摘要:记述了采自福建省武平县的淡水蟹类南海属 Nanhaipotamon 一新种 武平南海溪蟹 N.wupingensis sp.








武平南海溪蟹 , 新种 Nanhaipotamon wupin-
gensis sp.nov.(图版 1 ～ 8)
正模♂,头胸甲长 22 mm , 宽 27.5 mm;配模
♀,头胸甲长 20 mm ,宽 25 mm;副模 3♂♂,2♀♀,
采自福建省武平县下坝乡 , 116°2′N., 24°53′E.,
1998.10.23.










倍 ,约当指节 1.2倍;两指合拢略有空隙 ,内缘具不
规则齿.步足细长 ,具短刚毛;腕节内缘及前节后缘
均具小刺;指节前 、后缘各具两列小刺 ,后缘的两列
由 4枚组成.第 3颚足长节宽度约与长度相当 ,坐节
的长约为宽的 1.3倍 ,外肢有鞭 ,其末端约抵长节基
部的 1/4.雄性第 1腹肢粗壮 ,末端超过第 4 、5胸甲
缝 ,末第 2节约为末节的 3.0倍;末节的宽度与长度
相当 ,其末部宽大 ,末缘似山峰样起伏 ,末端外侧呈
指状突起 ,另一端内末侧则为半圆形向腹内侧扩展 ,
末节的宽度与长度相当;第 2腹肢纤细 ,末第 2节约
为末节的 1.8倍.腹部呈三角形 ,边缘具短刚毛 ,第





隔 ,栖息地海拔195 ～ 260 m ,溪宽0.5 ～ 1.5 m ,水深






Tab.1　Comparison of morphological characters of N.wupingensis and N .hepingensis
　　　　特　　　征 武平南海溪蟹(N.wupingensis) 和平南海溪蟹(N.hepingensis)
颈沟 浅沟 凹沟
雄性第 1 腹肢:末第 2 节与末节的长度比 3.0∶1 2.7∶1
雄性第 1 腹肢:末节的长与宽度比 1∶1 1.4∶1
雄性第 1 腹肢:末节内侧缘角 半圆形 , 显著向外扩张 类三角形 , 向外扩张
雄性第 1 腹肢:前端末部 山峰状 斜列
雄性第 1 腹肢:末节外侧缘角 牛角状 钝
蟹11只 ,感染肺吸虫囊蚴 3只 ,感染率 27.3%.共
检获囊蚴 17个 ,其中除 4 个为卫氏肺吸虫囊蚴外 ,
其余均为三平正肺吸虫囊蚴.
分类讨论　南海溪蟹属自 Bo tt(1968)年创立以
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Abstract:Nanhaipotamon wupingensis sp.nov(Fig.1 ～ 8)
Holotype:♂, carapace leng th 22 mm , breadth 27.5 mm;allo type:♀, leng th 20 mm , breadth 25 mm;
paratypes:3 ♂2 ♀, collected from Xiaba village of Wuping county , Fujian (116°2′N., 24°53′E.);October ,
1998;195 ～ 260 metres above sea level;breadth of the st ream 0.5 ～ 1.5 metres ,pH 6.0.All the type specimens
are deposited in Fujian Research Institute of Parasi te Disease ,Fuzhou ,Fujian Province.17 crabs were examined ,
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3 of them infected with the metacercaria of Paragonimus westermani and Euparagonimus cenocopiosus.Cara-
pace distinct ly convex , surface smooth , cervical groove shallow .The end of the first pleopod of male , exceeding
the suture betw een 4 ～ 5th sternum , Subteminal segment 3.0 t imes as long as the terminal segment.Terminal
part widely , antero-borde mountain peak-like.On side distal end half round-shaped and strongly expanded ab-
dominal-inner.The subdistal segment of the second pleopod of male about 2.7 times as long as the distal seg-
ment.The abdominal of male t riangular-shaped , the six th abdominal segment about 2.3 t imes as broad as long.
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　　图 1～ 8　武平南海溪蟹 Nanhaipotamon wupingensis sp.nov
1.大螯外侧面(outerside view o f larger chela);2.雄性腹部(adbomen of male);
3.雄性第 1 腹肢自然位置(first pleopod of male in natural position);
4.雌性腹面(abdomn of female);5.第 3 颚足(third maxillped);
6.雄性第 2 腹肢(second pleopod o f male);7.雄性第 1 腹肢(first pleopod of male)
8.雌性生殖孔(genital po re of female)
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